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Türkiye Emlak Bankası 
Neveser Aksoy
Resim Sergisi’nin 
açılışını onurlandırmanızı diler.
EMLAK SANAT GALERİSİ
Neveser Aksoy
RESİM SERGİSİ • 07 Şubat / 24 Şubat 2001
1953'de İzmit'te doğdu. Resim çalışmalarına küçük yaşta başladı. 1962-1973 "Üstün Yetenek­
li Çocuklar" bursundan yararlandı. 1972 Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan me­
zun oldu. 1975 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1990 Paris Sor­
bonne Ünlversltesl'nde "Tablo-Pencere" konulu Plastik Sanatlar doktora tezi verdi. Yaşamını 
halen Paris'te sürdürüyor.
Kişisel Sergileri: 1974 Işık Sanat Galerisi, İstanbul - Galerle Jean Camion, Paris • 1975 Galerle 
Jean Camion, Paris • 1976 Galerie Louis Soulanges, Paris • 1977 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul
• 1978 Parmakkapı İş Sanat Galerisi, İstanbul • 1980 Taksim Sanat Galerisi • 1984 Türk Turizm ve 
Tanıtma Bürosu Salonu, Paris • 1986 Theatre des Capucins, Lüksemburg • 1987 Galerle Agnes 
Stacke, Paris • 1989 NDA Gallery, Sapporo (Japonya) - Miyata Gallery, Kushlro (Japonya) - Ko- 
bundo Gallery, Obihiro (Japonya) - Bokushln Gallery, Tokyo - Hltsujl Gallery, Nlgata (Japonya) 
- Azuchl Gallery, Osaka (Japonya) - Bateaux-Mouches Gallery, Hiroşima - Türk Büyükelçiliği, 
Tokyo • 1990 Emlak Sanat Galerisi, Ankara • 1991 Galerie Espace Perraud, Lyon (Fransa) • 
1992 Tuğray Sanat Galerisi, İstanbul - Galerie des Caves de Bon Séjour, Cenevre • 1993 Rotary 
Sanat Galerisi, İzmir • 1994 Belediye Galerisi, Nancy (Fransa) - Amandiers Kültür Merkezi, Paris
• 1995 iş Bankası Sanat Galerisi, Ankara - Aphrodie Sanat Merkezi, İzmir • 1996 Demir-Halk Bank 
Galerisi, Rotterdam - Borny Kültür Merkezi, Metz (Fransa) • 1997 Garanti Bankası Sanat Galeri­
si, İstanbul • 1998 8.İstanbul Sanat Fuarı (Neyran Sanat Galerisi), İstanbul • 2000 Ziraat Banka­
sı Sanat Galerisi, İstanbul • 2001 Emlak Sanat Galerisi, Ankara
Ödüller: 1961,1962 Doğan Kardeş Resim Yarışması İstanbul • 1972 Onur Mansiyon “Salon des 
Artistes Français", Paris • 1973 Marie Bashkirtseff Ödülü, Paris
Karma Sergilerden Seçmeler: 1971-1972-1973 Salon des Artistes Français, Paris • 1977 Çağ­
daş Türk Resmi, Türkevl, New York • 1978 Mediterranean Import Sanat Fuarı, Chicago • 1979 
Abbaye Kültür Merkezinde Türk Sanatçıları, Paris • 1985 "Un Instant de paix au Cafe de la Pa­
ix" sergisi, Paris • 1987 Paris'teki Türk Sanatçıları Sergisi, Les Fontaines Kültür Merkezi, Paris • 
1988 Türkiye Doğu ve Batı Sentezi Sergisi, Commanderle des Templiers Kültür Merkezi, Paris • 
1990 Paris'teki Türk Ressamları Sergisi A.G.F. Salonu, Paris • 1992 I.Francophone Ülkeler Çağ­
daş Sanat Blenall, Paris • 1998 Türk Kadın Sanatçılar Sergisi, Strasbourg • 1999 Kadın Sanatçı­
lar Sergisi, La Petite Galerle, Paris • 2000 Centre Européen de la Jeune Creation Kültür Mer­
kezinde Türk Sanatçıları Sergisi, Strasbourg
Yapıtları: Daubigny Müzesi (Fransa), Resim ve Heykel Müzesi (Ankara ve İzmir), Paris 
Belediyesi, Senart Artoteğl, Paris Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu, New York Türkevl, Tokyo Türk 
Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk Maliye Bakanlığı, Destek Reasürans, iş Bankası, Ak­
bank, Emlak Bankası, Garanti Bankası, Demir-Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası'nın 
yaraşıra yurtiçi ve yurt dışında pek çok özel koleksiyonda bulunmaktadır.
Açıl ış ve Kokteyl : 07 Şubat 2001 Saat 18.00 - 20.00
Tunalı Hilmi Cad. No: 104 Kavaklıdere / ANKARA 
Tel: 0.312 427 38 32 Fax: 0.312 468 28 43 e-m ail: e b re k lam @ e m lakbank.c o m .tr 
Se rg i, Pazar ve resmi ta til günle ri d ışında her gün 10.00 - 19.00 sa a tle ri a rasında gezileb ilir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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